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DKR SUCHSCHLUSSEL WIRD ADS TOLGEMUKN KOBES ZOSSAMHENGESETZT : SEKTOR + PRODUKT + INFORMATION + KREISLAUT 
ZUM BEISPIEL CKR TTT FRO00 CERTTTPRCeer 
SUCHEN SIE DI VERZEICHNIS HIT DIESEN SCHLÜSSEL DIE SEITENNUMMER BER VEROFFBfTLICHNUNG ODER DIE KOORDINATEN DER MICRO. 
SEKTOR 
SCHAFSFLEISCH OVI 
SEKTOR EIER UNO GEFLUEGELFLEISCH BEV 
SEKTOR GETREIDE CER 
SEKTOR MILCH UNO MILCHEBZEUGNISSE LAI 
SEKTOR OLIVENÖL . ..-. HUI 
SEKTOR REIS RIZ 
SEKTOR RINDFLEISCH BOV 
SEKTOR SCHWEINEFLEISCH POR 
SEKTOR WEIN VIN 
SEKTOR ZUCKER SUC 
PRODUKTE 
DER GANZE SEKTOR TTT 







RINDFLEISCH - LEBENDGEWICHT B02 
RINDFLEISCH - LEBENDGEWICHT . B.R.DEUTCHLAND BDE 
RINDFLEISCH - LEBENDGEWICHT · BELGIEN BBE 
RINDFLEISCH - LEBENDGEWICHT · DÄNEMARK BOA 
RINDFLEISCH - LEBENDGEWICHT t FRANKREICH BFR 
RINDFLEISCH - LEBENDGEWICHT · GREICHENLAND Ä SPANIEN BEE 
RINDFLEISCH - LEBENDGEWICHT · IRLAND BIR 
RINDFLEISCH - LEBENDGEWICHT » ITALIEN BIT 
RINDFLEISCH - LEBENDGEWICHT · LUXEMBOURG Ä NIEDERLANDE BLN 
RINDFLEISCH - LEBENDGEWICHT « VEREINIGTES KÖNIGREICH . BUK 
SCHWEINE KL 1 PCI 
SIRUPE UND ERZEUGNISSE DES ZUCKERSECTOR SSI 
TEILSTECKE - SCHWEINEFLEISCH POD 
INFORMATION 
ABSCHÖPFUNGEN BEI DER EINFUHR PRIOO 
CIF PREISE PMM01 
EINSCHLEUSUNGSPREISE PRC30 
FESTGESETZTE GEMEINSCHAFTLICHE PREISE PRCOO 





WÖCHENTLICH > H 
DK.LEX 1 
VED VALG AF NØGLE.ANVENB FØLGENDE KODER : SEKTOR + PRODUKT + INFORMATION + PERIODE 
FOR EKSEMPEL CER TTT PRCØØ CIBTTTPBCøØF 
MED NØGLEN KAN Dg GENNEM INDEKSET FINDE SIDENUMMER Τ TIDSSKRIFTET ELLER REERENCER PAA MIKROFICHEN. 
SEKTOR 
FAREKØO OVI 
FJERKRÆKØD OG (G OEV 
KORN SEKTOREN CER 
MÆLK OG MEJERIPRODUKTER LAI 










HELE SEKTOREN TTT 














SIRUP OG SUKKERPRDDUKTER SSI 
SMÅGRISE PCT 
SVIN KL 1 PCI 
INFORMATION 
CIF PRIS PMMOl 
FASTSATTE FÆLLESSKABSPRISER PRCOO 
IMPORTAFGIFTER PRIOO 
PRISER PA HJEMMEMARKEDET PMIOO 






EL. LEX 1 
ΒΙΑ ΤΗΝ EPLLOGH ΤΟΥ OROY-KLKIDI, HLKP1 TOYS AKOLOYFOYS KWDIKO TOMEAS + PROION + PLBROFORIES ♦ PE8IQD06 
PARADEIGMA CER TTT PRCØØ CSRTTTPRCØør 




TOMEAS GALAKTOS KAI GALAKTOKONIKON PROIONTON LAI 
TOMEAS ΟΙΝΟΥ VIN 
TOMEAS THS ZAXARHS SBC 
TOMEAS ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ KREATOS BOV 
TOMEAS TOY ELAIOLADOY HUI 
TOMEAS TOY XOIREIOY KREATOS POR 
TOMEAS TWN AYGWN KAI TOY KREATOS TWN POYLSRISWN OKV 
TOMEAS TWN SITHRWN CER 
PROIONTA 
<CUTS>- XOIHOY POD 
ARNIA AGN 
AYGA OEV 
ΒΟΕΙΟΥ KREATOS - ZON BAROS » BELGIO BBE 
ΒΟΕΙΟΥ KREATOS - ZON BAROS « BANIA BBA 
ΒΟΕΙΟΥ KREATOS - ZON BAROS « ELLAS + ISPANIA BEE 
ΒΟΕΙΟΥ KREATOS - ZON BAROS » GALLIA BFR 
ΒΟΕΙΟΥ KREATOS - ZON BAROS * HNWMEMO BASILEIO BOK 
ΒΟΕΙΟΥ KREATOS - ZON BAROS · IRLANDIA BIR 
ΒΟΕΙΟΥ KREATOS - ZON BAROS « ITALIA BIT 
ΒΟΕΙΟΥ KREATOS - ZON BAROS » LOTJXEMBOORGO + OLLANBIA . BLN 
ΒΟΕΙΟΥ KREATOS - ZON BAROS » O.D.THS GERMANIAS BUE 




SYNOLO ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ TTT 
SYNOLO ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ALL 
XOIRIDIA PCI 
XOIROEIDH K L I PCI 
ZAZARH - EISFORES GIÀ SIROPIA SSI 
PLHROFORIES 
EISFORES ΚΑΤΑ ΤΗΝ EISAGWGH PRIØø 
KACORISMENES KOINOTLKES TIMES PRCøø 
TIMES < C.I.F.> PMH01 
TIMES ANASXESEWS PRC30 
TIMES THS DIECNOYS AGORAS PMHøø 





EH. LEX 1 
TO COMPOSE THE KEY,TAKE FLTLLOWING CODES : SECTOR + PRODUCT + INFORMATION + PERIOD 
FOR INSTANCE CER TTT PRCØØ CERTTTPRCØØF 
VIA THE INDEX THIS KEY ENABLE YOU TO FIND THE PAGE NUMBER OFTHE PUBLICATION OR THE REFERENCES OF THE MICROFICHE. 
SECTOR 
BEEF AND VEAL BOV 
CEREALS CER 
EGGS AND POULTRY OEV 
MILK AHB MILK PRODUCTS LAI 
MUTTON AND LAMB OVI 






ALL THE SECTOR TTT 
ALL THE SECTOR ALL 
BEEF AND VEAL - LIVE WEIGHT B02 
BEEF AND VEAL - LIVE WEIGHT · BELGIUM BBE 
BEEF AND VEAL - LIVE WEIGHT · DENMARK BDA 
BEEF AND VEAL - LIVE WEIGHT · F.R.OF GERMANY BDE 
BEEF AND VEAL - LIVE WEIGHT » FRANCE BFR 
BEEF AND VEAL - LIVE WEIGHT « GREECE + SPAIN BEE 
BEEF AND VEAL - LIVE WEIGHT · IRELAND DIR 
BEEF AND VEAL - LITE WEIGHT · ITALY BIT 
BEEF AND VEAL - LIVE WEIGHT · LUXEMBOURG + NETHERLANDS BLN 
BEEF AND VEAL - LIVE WEIGHT · UNITED KINGDOM BUS 
CEREALS FGS 




PIGS C L 1 PCI 
POULTRY VOL 
RICE RIZ 
SYRUPS AND PRODUCTS IN THE SUGAR SECTOR SSI 
INFORMATIONS 
C . I . F . P R I C E S PMM01 
FIXED COMMUNITY PRICES PRCØØ 
LEVIES ON IMPORT PRIØØ 
PRICES ON THE INTERNAL MARKET PMIØØ 
SLUICE-GATE PRICES PHC30 





ES. LEX 1 
FORMARLA CLAVE UTILIZANDO,LOS CÓDIGOS SIGUIENTES : SECTOR + PRODUCTOS + DATOS + PERIODICIDAD 
POR EJE CER TTT PRCO0 CERTTTPRCØØF 
ESTA CLAVE PERMITE LOCALIZAR NUMERO BE PAGINA DE LA PUBLICACIÓN O LAS COORDENABAS DE LA MICROFICHA. 
SECTOR 
SECTOR DE CARNE DE OVINO OVI 
SECTOR DE CARNE DE PORCINO POR 
SECTOR DE CARNE DE VACUNO BOV 
SECTOR DE CEREALES CER 
SECTOR DE DEL AZÚCAR SUC 
SECTOR DE DEL VINO VIN 
SECTOR DE HUEVOS Y CARNE DE AVES DE CORRAL OEV 
SECTOR DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS LAI 
SECTOR DE SECTOR BEL ARROZ RIZ 




CARNE DE VACUNO - PESO VIVO B02 
CARNE DK VACUNO - PESO VIVO « BELGICA BBE 
CARNE PE VACUNO - PESO VIVO « DINAMARCA BDA 
C ARNE DE ï »CIMO - PESO VIVO « FRANCIA BFR 
CARNE DE VACUNO - PESO VIVO « GRECIA + ESPANA BEE 
CARNE DE VACUNO - PESO VIVO » IRLANDA BIR 
CARNE DE VACUNO - PESO VIVO » ITALIA BIT 
CARNE DE VACUNO - PESO VIVO « LUXEMBURGO + PAÍSES B .. BLN 
CARNE DE VACUNO - PESO VIVO « R.F.DE ALEMANIA BBE 
CARNE DE VACUNO - PESO VIVO » REINO UNIDO BUK 
CERDO CL. 1 PCI 
CEREALES FGS 
CORDEROS AGN 
CORTES - CARNE DE PORCINO POD 
HUEVOS OEV 
JARABES Y PRODUCTOS DEL SECTOR BEL AZÚCAR SSI 
LECHONES PCT 
TODO EL SECTOR TTT 
TODO EL SECTOR ALL 
DATOS 
EXACCIÓN REGULADORA POR IMPORTACIÓN PRIØØ 
PRECIO CIF PMM01 
PRECIO DE ESCLUSA PRC30 
PRECIO DEL MERCADO INTERIOR PMI00 
PRECIO DEL MERCADO MUNDIAL PMMØØ 






COMPOSER LA CLE DE RECHERCHE,EN PRENANT LES CODES SUIVANTS: SECTEUR + PRODUIT + INFORMATION + PERIODICITE 
PAR EXEMPLE CER TTT PRCØØ CERTTTPRO00F 
CETTE CLE PERMET DE TROUVER DANS L'INDEX LE NUMERO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU LES COORDONNEES DE LA MICROFICHE. 
SECTEUR 
RIZ ... L11. RIZ SECTEUR CEREALES CER 
SECTEUR HUILE D'OLIVE HUI 
SECTEUR LAIT ET PRODUITS LAITIERS LAI 
SECTEUR OEUFS Kl DE LA VIANDE VOLAILLE OEV 
SECTEUR SUCRE SUC 
SECTEUR VIANDE BOVDŒ BOV 
SECTEUR VIANDE DE PORC POR 
SECTEUR VIN VIN 




DECOUPES - VIANBE PORCINE POD 
OEUFS OEV 
PORCELETS PCT 
PORCS CL 1 PCI 
RIZ RIZ 
SIROPS ET PRODUITS DU SUCRE SSI 
TOUT LE SECTEUR TTT 
TOUT LE SECTEUR ALL 
VIANDE BOVINE - POLOS VIF B02 
VIANDE BOVINE - POIDS VIF » BELGIQUE BBE 
VIANDE BOVINE - POIDS VIF « DANEMARK BDA 
VIANDE BOVINE - POIDS VIF · FRANCE BFR 
VIANDE BOVINE - POIDS VIF - GRECE + ESPAGNE BEE 
VIANDE BOVINE - POLOS VIF · IRLANDE BIR 
VIANDE BOVINE - POIDS VIF » ITALIE BIT 
VIANBE BOVINE - POIDS VIF » LUXEMBOURG + PAYS BAS BLN 
VIANDE BOVINE - POLOS VIF · R. F. D'ALLEMAGNE BDE 
VIANDE BOVLNB - POIDS VIF « ROYAUME-UNI BUK 
VOLAILLE VOL 
INFORMATIONS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION PRI00 
PRIX CAP PMM01 
PRIX D'KCLU8E PRC30 
PRIX DE MARCHE INTERIEUR PMI00 
PRIX FIXES COMMUNAUTAIRES PRCØø 






PER COMPORRE LA CHIAVE BI RI CERCA, FORMATE I SEGUENTI CODLCI: SETTORI + PRODOTTI + INFORMAZIONE + PERIODICITÀ 
PER ESEMPIO CER TTT PRCøe CERTTTPROaør 
QUESTA CHIAVE PERMETTE DI TROVARE NELL'INDICE IL NUMERO DI PAGINA DELLA PUBLICAZIONE O I DETTAGLI DEL MICROFILM. 
SETTORI 
CARNI OVINE OVI 
RISO RIZ 
SETTORE CARNI BOVINE BOV 
SETTORE CARNI SUINE POR 
SETTORE CEREALI CER 
SETTORE DELL'OLIO D'OLIVA HUI 
SETTORE LATTE E PRODOTTI LATTIBRO-CASEARI LAI 
SETTORE UOVA E POLLAME OEV 
SETTORE VINO VIN 
SETTORE ZUCCHERO SUC 
PRODOTTI 
AGNELLI AGN 
CARNI BOVINE - PESO VIVO B02 
CARNI BOVINE - PESO VIVO · BELGIO BBE 
CARNI BOVINE - PESO VIVO » BANIMARCA BBA 
CARNI BOVINE - PESO VIVO « FRANCIA BFR 
CARNI BOVINE - PESO VIVO · GRECIA + SPAGNA BEE 
CARNI BOVINE - PESO VIVO » IRLANDA BIR 
CARNI BOVINE - PESO VIVO · ITALIA BIT 
CARNI BOVINE - PESO VIVO « LUSSEMBURGO + PAESI BASI .. BLU 
CARNI BOVINE - PESO VIVO « R.F.DI GERMANIA BUE 
CARNI BOVINE - PESO VIVO » REGNO UNITO BUK 
CEREALI ÎGS 
PEZZI STACCATI - CARNI SULNE POD 
POLLAME VOL 
RISO RIZ 
SCIROPPI E PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO SSI 
SUINETTI ;. PCT 
SUINI C L 1 PCI 
TUTTO IL SETTORE TTT 
TUTTO IL SETTORE ALL 
UOVA OEV 
INFORMAZIONI 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE PRI00 
PREZZI CIF PMM01 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE PMMØØ 
PREZZI FISSATI COMUNITARI PROØØ 
PREZZI LIMITE PRC30 





NL. LEX 1 
OM DE ZOEKSLEUTEL TE MAKEN, NEEMT U DE VOLGENDE CODES : SEKTOR + PRODUKT + INFORMATIE + PERIODE 
BIJ VOORBEELD CER TTT PRCØØ CEHTTTPROMF 




SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE OEV 
SECTOR GRANEN CER 
SECTOR MELK EN WIVKLPHODUKTKN LAI 
SECTOR OLIJrOLIE HUI 
SECTOR RUNDVLEES BOV 
SECTOR SUIKER SUC 
SECTOR VARKENSVLEES POR 
SECTOR WIJN VIN 
PRODUCTEN 
BIGGEN PCT 
BKELSTUKKEN - VARKENSVLEES POD 
EIEREN OEV 
GEHELE SEKTOR TTT 





RUNBSVLEES - LEVEND GEWICHT · VERENIGD KONINKRIJK BUK 
RUNDVLEES - LEVEND GEWICHT B02 
RUNDVLEES - LEVENB GEWICHT · B.D.DUITSLAND BUE 
RUNDVLEES - LEVEND GEWICHT « BELGIË BBE 
RUNDVLEES - LEVEND GEWICHT · DENEMARKEN BBA 
RUNDVLEES - LEVEND GEWICHT · FRANKRIJK BFR 
RUNDVLEES - LEVEND GEWICHT · GRIEKENLAND + SPANJE BEE 
RUNDVLEES - LEVEND GEWICHT · IERLAND BIR 
RUNDVLEES - LEVEND GEWICHT · ITALIE BIT 
RUNDVLEES - LEVEND GEWICHT · LUXEMBURG + HEBERLAND ... BLN 
SIROOP KN SUIXKRPRODUKTEN SSI 
VARKENS K L 1 PCI 
INFORMATIES 
CIF PRIJZEN PNM01 
INVOERHEFFINGEN PRI00 
PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT PMI00 
SLUISPRIJZEN PRC30 







COMPOR A CHAVE BE BUSCA,TOMAR OS CODEÓOS SEGUINTES : SECTOR + PRODUTOS + INFORMAÇÕES + PERIODICIDADE 
POR EXEMPLO CER TTT PRCØØ CIERTTTPRC00Ï 
ESTA CHAVE PERMITE ENCONTRAR NO INDICE O NUMERO DA PAGINA DAPUBLICACAO OU AS COORDENAS DA MICROFICHA. 
SECTOR 
ARROZ RIZ 
CARNE DO OVINO OVI 
SECTOR DA CARNE DE BOVINO BOV 
SECTOR DA CARNE DE SUINO POR 
SECTOR DO ACUCAR SUC 
SECTOR DO AZEITE BUI 
SECTOR DO LETTE E DOS LACTICÍNIOS LAI 
SECTOR DO VINHO VIN 
SECTOR DOS CEREAIS CER 





CARNE DE BOVINO - PESO VIVO B02 
CARNE DE BOVINO - PESO VIVO - BELGICA BBE 
CARNE BE BOVINO - PESO VIVO · DINAMARCA BOA 
CARNE DE BOVINO - PESO VIVO « FRANCA BÍR 
CARNE DE BOVINO - PESO VIVO » GRECIA + ESPANHA BEE 
CARNE BE BOVINO - PESO VIVO * IRLANDA BIH 
CARNE DE BOVINO - PESO VIVO » ITALIA BIT 
CARNE DE BOVINO - PESO VIVO · LUXEMBURGO + PAÍSES BAIXO BLN 
CARNE DE BOVINO - PESO VIVO > R.F.DA ALERMANHA BDE 
CARNE DE BOVINO - PESO VIVO » RED» UNIDO BUK 
CEREAIS FGS 
CORDEIRO AGN 
CORTES - CARNE DE SUINO POD 
OVOS OEV 
PORCO C L I PCI 
SECTOR TTT 
SECTOR ALL 




DIREITOS NIVELADORES A IMPORTAÇÃO PRIØØ 
PREÇO CIF PMM01 

















NO. REGLEMENT løø/øøøø 
01/02 | 01/03 
1988 i 1988 
Øl/M 
1988 
01/05 | 01/06 | 01/07 












PRECIO DE UMBRAL 
PREZZI O'ENTRATA 
PRECOS-LIMIAR 
C E . 
BLE TENDRE 
SEIGLE 
ORGE :AUTRE QUE SEMENCES 
AVOINE : AUTRE QUE SEMENCES 







FARINE DE SEIGLE 
GRUAUX-SEMOULES BLT/KPEAUTRE 
BLE DUR : SEMENCES 












































































































































TI MEI ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΙ 
INTERVENTIONSPREISE 
PRECIO DE INTERVENCIÓN 
PREZZO D'INTERVENTO 







ORGE : AUTRE QUE SEMENCES 
MAIS : SEMENCES 
SORGHO 













































































MN / Τ 
BCU/T 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I 1 
| J | r | M | A | M | J | J | A | S | 0 | N | D | 1988 
I I I I I I I I I I I I 1 
BRØDFREMSTILLING BROTWEIZEN BREAD MAKING WHEAT TRIGO BLANDO PANIFICABLE BLE PANIFIABLE 































































































































































































































































ZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERO BLE FOURRAGER 













































































































MN / Τ 
ECU/T 
I 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
J | F | M | A | M | J | J | A | S | 0 | N | D | 1 9 8 8 
1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 
HARD HVEOE HARTWEIZEN DURUM WHEAT TRIGO DURO BLE DUR 





















































































E FEED BARLEY CEBADA FORRAJERA ORGE FOURRAGER 







































































































































































































































































MN / Τ 
ECU/T 
I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I l i l i l i l i l í 
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | 0 | N | D | 1 9 8 8 
ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι I I 













































Ν FEED-RYE CENTENO FORRAJERO SEIGLE FOURRAGER 

















































































1 1 1 
1 
FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 













































































































































































| D I 1988 
J I 
FODERHAVRE FUTTERHAFER FEED OATS AVENA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 


























































































MN / Τ 
ECU/T 
I I I I 
26/06 I 03/07 I 10/07 | 17/07 | 24/07 1988 | 1988 | 1988 | 1988 ¡ 1983 
1 1 1 1 1 1 1 
31/07 | 07/08 | 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 
1988 ¡ 1988 ¡ 1988 | 1983 | 1988 ¡ 1988 ¡ 1983 ¡ 1988 
I I 
BRØOFREMSTILLING BROTWEIZEN BREAD HAKING WHEAT TRIGO BLANDO PANIFICASI^ BLE PANIFIABLE 











































































ZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJER 


























































































































































































































































































I 25/09 | 
I 1983 | 
J I. 
I I 
BRØDFREMSTILLING BROTWEIZEN BREAD MAKING WHEAT TRIGO BLANDO PANIFICA8LE BLE PANIFIABLE 







































FODERHVEDE FIJTTERWEIZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERO BLE FOURRAGER 



















MN / Τ 
ECU/T 
1 1 1 1 1 
| 26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 
1983 j 1988 | 1988 | 1988 | 1988 
1 1 1 1 1 
HARD HVEDE HARTWEIZEN DURUM WHEAT TRIGO OURO BLE DUR 
































1 1 1 1 1 1 1 
31/07 | 07/08 | 14/08 | 21/08 | 28/08 j 04/09 | 11/09 | 18/09 

































































Ε FEED BARLEY CEBADA FORRAJERA ORGE FOURRAGER 


















































































































































































































































































































HARD HVEDE HARTWEIZEN DURUM WHEAT TRIGO DURO BLE DUR 














FOOERBYG FUTTERGERSTE FEED BARLEY CEBADA FORRAJERA ORGE FOURRAGER 













































MN / Τ 
ECU/T 
1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 
26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 31/07 | 07/08 | 14/08 | 21/08 | 28/08 j 04/09 | 11/09 j 18/09 
1988 | 1988 | 1988 | 1983 | 1988 | 1983 | 1988 | 1983 | 1988 | 1983 | 1988 | 1988 | 1988 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



















405,69| 403,69| 404,13 
170 , 9171170,0741170,258 










Ν FEED-RYE CENTENO FORRAJERO SEIGLE FOURRAGER 


















































FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 





















































































































































































I 25/09 I 
| 1983 j 
BAGEEGNET RUG BROTROGGEN BREAD-HAKINC RYE CENTENO PARA PANIFICACIÓN SEIGLE PANIFIABLE 










FODERRUG FUTTERROGGEN FEED-RYE CENTENO FORRAJERO SEIGLE FOURRAGER 














FEED MAIZE HAIZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 


























MN / Τ 
ECU/T 
I I I I I I I I I I I I I 
| 26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 31/07 | 07/08 | 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 
I 1988 | 1988 | 1988 j 1988 | 1983 | 1988 I 1983 I 1988 | 1988 | 1988 j 1988 | 1988 | 1988 
.1 I I I I I I I I I I I I 
FODERHAVRE FUTTERHAFER FEED OATS AVENA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 





















































































FODERHAVRE FUTTERHAFER FEED OATS AVENA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 



















CIF PRIS - KORN 
CEREALS C . I . F . P R I C E S 
PRIX CAF CEREALES 
CIF - PRIJZEN VOOR GRANEN 
ΤΙΜΕΣ C . I . F . ΣΙΤΗΡΟΝ 








ORGE :AUTRE QUE SEMENCES 
AVOINE : AUTRE QUE SEMENCES 






FARINE DE SEIGLE 
GRUAUX-SEMOULES BLT/EPEAUTRE 
BLE DUR : SEMENCES 


































































































































I 27/06 I 03/07 I 10/07 | 17/07 | 24/07 | 31/07 | 07/08 | 14/08 | 21/03 | 28/03 | 04/09 | 11/09 
| 1988 I 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1983 | 1988 | 1988 | 1988 
.1 I I I I I I I I I I I 
CIF PRIS - KORN 
CEREALS C.I.F.PRICES 
PRIX CAF CEREALES 
CIF - PRIJZEN VOOR GRANEN 
ΤΙΜΕΣ C.I.F. ΣΙΤΗΡΟΝ 







ORGE ¡AUTRE QUE SEMENCES 
AVOINE : AUTRE QUE SEMENCES 






FARINE DE SEIGLE 
GRUAUX-SEMOULES BLT/EPEAUTHE 
BLE DUR : SEMENCES 












































































































































































| 18/09 | 25/09 | 
| 1988 | 1988 j 
. 1 I I . 
I 
CIF PRIS - KORN 
CEREALS C.I.F.PRICES 
PRIX CAF CEREALES 
CIF - PRIJZEN VOOR GRANEN 
ΤΙΜΕΣ C.I.F. ΣΙΤΗΡΟΝ 







ORGE ¡AUTRE QUE SEMENCES 
AVOINE : AUTRE QUE SEMENCES 






FARINE DE SEIGLE 
GRUAUX-SEMOULES BLT/EPEAUTRE 
BLE DUR : SEMENCES 












































0709 90 60 
0712 90 19 
1001 10 10 
1001 10 90 
1001 90 91 
1001 90 99 
1002 00 00 
1003 00 10 
1003 00 90 
1004 00 10 
1004 00 90 
1005 10 90 
1005 90 øø 
1007 00 90 
1008 10 00 
1008 20 00 
1008 30 00 
1008 90 IO 
1008 90 90 
1101 00 00 
1102 10 00 
1103 U 10 












































































































































































































27/06 I 03/07 I 10/07 | 17/07 | 24/07 | 31/07 | 07/08 | 14/08 | 21/06 | 28/08 | 04/09 | U/09 
1983 | 1988 j 1988 j 1988 | 1988 | 1988 | 1983 | 1988 | 1988 j 1986 | 1988 | 1988 
I I I I I I I I I I I 










0709 90 60 
0712 90 19 
1001 10 10 
1001 10 90 
1001 90 91 
1001 90 99 
1002 00 00 
1003 00 10 
1003 00 90 
1004 00 10 
1004 00 90 
1005 10 90 
1005 90 00 
1007 00 90 
1008 10 00 
1003 20 00 
1008 30 00 
1003 90 10 
1003 90 90 
1101 00 00 
1102 10 00 
1103 U lø 




































































































































































































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ 
| 18/09 | 25/09 | 
| 1988 | 1983 | 





C E . 
0709 90 60 
0712 90 19 
1001 10 10 
1001 10 90 
1001 90 91 
1001 90 99 
1002 00 00 
1003 00 10 
1003 00 90 
1004 00 10 
1004 00 90 
1005 10 90 
1005 90 00 
1007 00 90 
1006 10 00 
1008 20 00 
1008 30 00 
1003 90 10 
1008 90 90 
1101 øø 00 
1102 10 00 
1103 U 10 





















































| 01/01 I 01/02 






01/03 I 01/04 
1988 1988 
37/1909187/1909 
01/05 | 01/06 | 01/07 
1988 | 1938 I 1988 



















I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I 564,091 568,021 571,95| 575,88| 579,81| 583,74| 587,67] 587,67| 







PRECIO DE INTERVENCIÓN 
PREZZO D'INTERVENTO 
PRECOS DE INTERVENCIAO 
ESPANA 
RIZ PADDY 
I I I I I I I I I 
I I I I 
| 317,331 320,471 323,61| 326,75| 329,89! 333,03| 336,17| 336,17| 
-I I I I I I I I I. 
TÆRSKELPRISER 
THRESHOLD PRICES 









DEC A GRAINS RONDS 
DEC A GRAINS LONGS AUTRES 
CBL A GRAINS RONDS 


























































MN / Τ 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ECU/T I I N 
CIF PRIS - RIS 
RICE C.I.F.PRICES 
PRIX CAF RIZ 
CIF - PRIJZEN VOOR RIJST 
ΤΙΜΕΣ C.Ι.F. ΟΡΥΖΗΣ 






DEC A GRAINS RONDS 
DEC A GRAINS LONGS AUTRES 
CBL A GRAINS RONDS 


















































| 01/01 | U/Øl | 18/01 | 25/01 | 01/02 | 08/02 | 15/02 | 22/02 | 01/03 | 07/03 | 14/03 | 21/03 
| 1988 | 1999 | 1998 | 1968 j 1988 | 1988 j 1999 | 1999 | 1989 | 1988 | 1988 | 1988 
.1 I I I I I I I I I I I 
CIF PRIS - RIS 
RICE C.I.F.PRICES 
PRIX CAF RIZ 
CIF - PRIJZEN VOOR RIJ5T 
ΤΙΜΕΣ C.I.F. ΟΡΥΖΗΣ 





DEC A GRAINS RONDS 
DEC A GRAINS LONGS AUTRES 
CBL A GRAINS RONDS 

































































| 26/03 | 01/04 | U/04 | 16/04 | 25/04 | 01/05 | 02/05 | 06/05 | 16/05 | 23/05 | 30/05 | 01/06 
| 1988 | 1988 | 1983 | 1988 | 1986 | 1968 | 1989 | 1996 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 
.1 I I I I I I I I I I I 
CIF PRIS - RIS 
RICE C.I.F.PRICES 
PRIX CAF RIZ 
CIF - PRIJZEN VOOR RIJST 
ΤΙΜΕΣ C.Ι.F. ΟΡΥΖΗΣ 





DEC A GRAINS RONDS 
DEC A GRAINS LONGS AUTRES 
CBL A ORAINS RONDS 

































































| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | 01/07 | 04/07 | 11/07 | 16/07 | 25/07 | 01/08 | 06/08 | 15/08 
| 1999 | 1989 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1999 | 1989 | 1966 | 1989 
.1 I I I I I I I I I I I 
CIF PRIS - RIS 
RICE C.I.F.PRICES 
PRIX CAF RIZ 
CIF - PRIJZEN VOOR RIJST 
ΤΙΜΕΣ C.Ι.F. ΟΡΥΖΗΣ 





DEC A GRAINS RONDS 
DEC A GRAINS LONGS AUTRES 
CBL A GRAINS RONDS 

































































| 22/09 | 29/09 | 01/09 | 05/09 | 12/09 | 19/09 | 26/09 | 
| 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1989 | 1998 | 
.1 I I I I I I I. 
I 
CIF PRIS - RIS 
RICE CI.F.PRICES 
PRIX CAF RIZ 
CIF - PRIJZEN VOOR RIJST 
ΤΙΜΕΣ C.I.F. ΟΡΥΖΗΣ 





DEC A GRAINS RONDS 
DEC A GRAINS LONGS AUTRES 
CBL A ORAINS RONDS 








































AFGIFTER - RIS OG BRUORIS 
RICE ANO BROKEN RICE LEVIES 
PRELEVEMENTS RIZ ET BRISURES 
HEFFINDEN-RIJST EN BREUKRIJST 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΖΙ ΣΕ ΘΡΑΥΣΗΑΤΑ 
CE. 
1006 10 91 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1006 10 99 «10 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 10 99 »90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 20 10 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 20 90 «10 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 20 90 «90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 11 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 19 «10 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 19 «90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 9 1 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 99 «10 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 99 »90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1006 40 00 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 






















































































EXACCION-ARROZ Y ARROZ PARTIDO 
PRELIEVI-RISO E ROTTURE DI RISO 






































































































































































AFGIFTER - RIS DG BRUDRIS 
RICE AND BROKEN RICE LEVIES 
PRELEVEMENTS RIZ ET BRISURES 
HCFFINGEN-RIJST EN BREUKRIJST 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΖΙ ΣΕ ΟΡΑΥΣΜΑΤΑ 
CE. 
1006 10 91 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 10 99 «10 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 10 99 «90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 20 10 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 20 90 «10 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 20 90 «90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 11 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 19 «10 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 19 »90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 91 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 99 «10 
PAYS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1006 30 99 »90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1006 40 00 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
| 28/12 | 01/01 













I 11/01 I 18/01 
I 1988 | 1988 























EXACCION-ARROZ Y ARROZ PART 100 
PRELIEVI-RISO E ROTTURE DI RISO 








































490,23 | 478,11 
314,471 306,39| 
653,64| 637,48 




























































































































































































AFGIFTER - RIS OG BRUDRIS 
RICE AND BROKEN RICE LEVIES 
PRELEVEMENTS RIZ ET BRISURES 
HEFFINGEN-RIJST EN BREUKRIJST 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΖΙ ΣΕ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ 
C E . 
1006 10 91 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1006 10 99 » 1 0 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 10 99 »90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1006 20 10 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 20 90 « 1 0 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 20 90 « 9 0 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 1 1 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 19 » 1 0 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 19 »90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 9 1 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 99 » 1 0 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 99 »90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 40 00 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 



























































































ABSCHÖPFUNGEN-REIS UND BRUCHREIS 
EXACCION-ARROZ Y ARROZ PARTIDO 
PRELIEVI-RISO E ROTTURE DI RISO 
























































































































































































































AFGIFTER - RIS OG BRUDRIS 
RICE AND BRCKEN RICE LEVIES 
PRELEVEMENTS RIZ ET BRISURES 
HEFFINGEN-RIJ5T EN BREUKRIJ5T 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΖΙ ΣΕ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ 
C E . 
1006 10 91 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 10 99 «10 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 10 99 «90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 20 10 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 20 90 »10 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 20 90 » 9 0 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 U 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 19 » 1 0 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 19 «90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 9 1 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM | 
1006 30 99 «10 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 99 » 9 0 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM | 
1006 40 00 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 







































EXACCION-ARROZ Y ARROZ PARTIDO 
PRELIEVI-RISO E ROTTURE DI RISO 













































































































































































































































































AFGIFTER - RIS OG 3RUDRIS 
RICE AND BROKEN RICE LEVIES 




ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΖΙ ΣΕ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ 
C E . 
1006 10 91 
PORTUOAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF 
1006 10 99 «10 
PAYS TIERS SAUF 
1006 10 99 »90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF 
1006 20 10 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF 
1006 20 90 »10 
ACP ET PTOM 
ACP ET PTOM 
ACP ET FCOM 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 20 90 »90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 11 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1006 30 19 »10 
PAYS TIERS SAUF 
1006 30 19 «90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF 
1006 30 91 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF 
1006 30 99 «10 
PAYS TIERS SAUF 
1006 30 99 »90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF 
1006 40 00 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUT 
ACP ET PTOM 
ACP ET PTOM 
ACP ET PTOM 
ACP ET PTOM 
ACP ET PTOM 


























































































EXACCION-ARROZ Y ARROZ PARTIDO 
PRELIEVI-RISO E ROTTURE DI RISD 

























































































































































































































































































































































































SEMIFINO 3 * 
RAFFINATI 
DI SANSA RETTIFICATO 





DI SANSA RETTIFICATO 


























































































































































































































































































DI SAN5A RETTIFICATO 




DI SANSA RETTIFICATO 
























MN / 1 0 0 KG 



























































































































































































DI SANSA RETTIFICATO 





DI SAN5A RETTIFICATO 






















































































































































































































ECU/100 KG M | I 
.1. 
MINIHUHSIMPORTAFGIFTER - BILAG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I 
ΕΛΑΧΙΣΤΕ! ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
HINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES · MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I 
DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO I 
1988 
CE. 
1509 10 IO 
1509 IO 90 
1309 90 00 
1510 00 10 

















I I I I 
62,00] 62,00 62,00 
I 
62,00] 62,00] 62,00 
I 
73,00| 73,O0| 73,00 
I 
62,O0| 62,O0| 62,00 
I I 

















MINIHUHSIMPORTAFGIFTER - BILAG II 
MINIMUH IHPORT LEVIES - ANNEX II 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE II 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
HINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG II 
EXACCIONES · MINIMAS - ANEXO II 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO II 
DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO II 
1969 
CE. 
0709 90 39 
0711 20 90 
1522 00 31 
1522 00 39 


















































01/01 | 09/01 | 15/01 
1988 | 1988 | 1988 
67/4029166/0032186/0090 
22/01 | 29/01 | 05/02 | 12/02 | 19/02 | 26/02 | 04/03 | 11/03 | 16/03 
1989 | 1938 | 1988 | 1938 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1988 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
I I I I I I 
69/0157ΙΘΘ/0237|99/0331|99/0391|99/ 449|98/0503|99/ 593|98/0647|99/0697 
1 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I 
ΕΛΑΧΙΣΤεΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
MINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES . MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I 
DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO I 
CE. 
1509 10 10 
1509 10 90 
1509 90 00 
1510 00 10 








62,00| 62,00| 62,00 I I 
62,00 62,O0| 62,00 I 
73,O0| 73,O0| 73,00 
I 
62,00 62,00| 62,00 
I I 
100,00 100,00| 100,00 
I I 
I 
62,0O| 62,00 I 
62,O0| 62,00 
I 



































MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG II 
MINIMUM IHPORT LEVIES - ANNEX II 
PRELEVEMENTS HINIMAUX - ANNEXE II 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGF IT 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
HINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG II 
EXACCIONES » MINIMAS - ANEXO II 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO II 
DIREITOS NIVELADORES HINIHOS - ANEXO II 
CE. 
0709 90 39 
0711 20 90 
1522 00 31 
1522 00 39 



































































































MINIMUM5IMP0RTAFGIFTER - BILAG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
MINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES · MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I 
DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO 
CE. 
1509 10 10 
1509 10 90 
1509 90 00 
1510 OØ 10 









































I I 62,00 | 62,00] 62,00 
I I 
62,O0| 62,00] 62,00 
I I 
73,O0| 73,O0| 73,00 
I I 
62,00 62,00| 62,00 
I I 









62,00| 62,00 I 
10O,0O| 100,00 
I MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG II 
MINIHUM IMPORT LEVIES - ANNEX II 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE II 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
HINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG II 
EXACCIONES . MINIMAS - ANEXO II 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO II 
DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO II 
CE. 
0709 90 39 
0711 20 90 
1522 00 31 
1522 00 39 




































































23/06 | 01/07 | 08/07 | 15/07 | 22/07 | 29/07 | 05/08 | 12/08 | 19/03 | 26/08 | 02/09 
1988 | 1988 | 1988 | 1983 | 1988 | 1988 | 1988 | 1998 | 1988 | 1988 | 1988 
88/1771188/1898188/2008188/2092188/2159188/2342188/2451183/2524188/2579188/2634 188/2738 
MINIMUHSIMPORTAFGIFTER - BILAG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
HINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES . MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI HINIMI - ALLEGATO I 
DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO I 
CE. 
1509 10 10 
1509 10 90 
1509 90 00 
1510 00 10 











I I I I I I 
62,00| 62,00| 62,00 62,00 
I I I 
62,00| 62,O0| 62,00| 62,00 I I 
73,00| 73,0O| 73,O0| 73,00 I 
62,0O| 62,00| 62,00 62,00 
I 
10O,OO| 100,0O| 100,00] 100,00 











I I I I 
62,00j 62,00| 62,00 
I I 
62,00| 62,00| 62,00 
I I 
73,00| 73,00| 73,00 I I 
62,00] 62,00| 62,00 
I 
1OO,00| 10O,O0| 100,00 
I I MINIMUHSIMPORTAFGIFTER - BILAG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE II 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
MINOESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG II 
EXACCIONES · MINIMAS - ANEXO II 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO II 







0709 90 39 
0711 20 90 
1522 00 31 
1522 00 39 










































































MINIMUHSIMPORTAFGIFTER - BILAG 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS HINIMAUX - ANNEXE I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
MINDESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES » MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI HINIMI - ALLEGATO I 
DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO I 
CE. 
1509 10 10 
1509 IO 90 
1509 90 00 
1510 Øø 10 
























MINIMUHSIMPORTAFGIFTER - BILAG 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE II 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
MINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG II 
EXACCIONES . MINIMAS - ANEXO II 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO II 
DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO II 
CE. 
0709 90 39 
0711 20 90 
1522 00 31 
1522 Øø 39 


































































VINO BLANCO Al 
LTANA 
ALCAZAR DE SAN JUAN 
ALMENDRALEJO 
MEDINA DEL CAMPO 
RIBADAVIA 
VILLAFRANCA DEL PENEDES 
VILLAR DEL ARZOBISPO 
VILLARROBLEDO 
















































































































ECU/5WOL./HL J F M A M J J A S 0 N D 1988 
ESPANA 







































































































































































































































































































ECU/%VOL./HL J F M A M J J A S 0 N D 1988 
ITALIA 























































































































































































































































































































VINO BLANCO A l 
ESPANA 
ALCAZAR DE SAN JUAN 
ALMENDRALEJO 
MEDINA DEL CAMPO 
RIBADAVIA 
VILLAFRANCA DEL PENEDES 
VILLAR DEL ARZOBISPO 
VILLARROBLEDO 


















































































































VINO BLANCO Al 
ESPANA 
ALCAZAR DE SAN JUAN 
ALMENDRALEJO 
MEDINA DEL CAMPO 
RIBADAVIA 
VILLAFRANCA DEL PENEDES 
VILLAR DEL ARZOBISPO 
VILLARROBLEDO 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D I R . N I VELADORES-ACUCAR 
1988 
CE. 
1701 11 10 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
































































AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUCAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΙΡΟΠΙΑ-ΖΑΧΑΡΗ 
ABSCHÖPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
DIR.NIVELADORES-XAROPES - ACUCAR 
1999 
CE. 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 






























































































































































1701 11 10 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΙΡΟΠΙΑ-ΖΑΧΑΡΗ 
40,61 
50,08 
I I I I 
I I I I 
40,32| 4ø,32| 4ø,32| 40,89 40,64 
I I 
40,321 40,32| 40,32] 40,89| 40,64 
I I 
40,321 40,32| 40,32| 40,89| 40,64 
I I 
40,32| 40,32| 40,89| 40,64 
I I 
49,27| 49,77| 50,15| 49,91 
I I 
49,27| 49,77| 50,15| 49,91 
I I I 
49,27| 49,77| 50,15| 49,91 







I I I 
I I I 
40,97 40,48| 40,48| 40,17 
I I I 
40,97| 40,48| 40,49| 40,17 
I I 
4Θ.97Ι 40,48[ 40,48| 40,17 
I I 
40,971 40,48| 40,48| 40,17 
I I I 
50,161 49,78] 49,42| 49,42 
I I 
50,16| 49,78| 49,42| 49,42 
I I I 
50,16| 49,79| 49,42| 49,42 








ABSCHÖPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
DIR.NIVELADOKES-XAROPES - ACUCAR 
CE. 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 

































































22/01 | 23/01 | 26/01 | 30/01 | 01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 09/02 | 10/02 
1999 | 1999 | 1999 | 1989 | 1999 | 1988 | 1999 | 1999 | 1988 | 1938 | 1988 | 1988 
89/0169188/0205188/0205188/0288188/0259188/0304188/0312183/0325138/0335189/0355189/0364 188/0372 










1701 U 10 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 



























































40,99| 41,13 Ι 











ABSCHÖPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRFLIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 









1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 















































































16/02 | 18/02 | 25/02 | 26/02 





D I R . N I VELADORES-ACUCAR 
27/02 I 01/03 I 02/03 | 04/03 | 05/03 
1988 | 1988 | 1988 j 1988 | 1988 
99/0533138/0538199/0579188/0600188/0618 
CE. 
1701 U 10 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ ΙΑ ΣΙΡΟΠΙΑ-ΖΑΧΑΡΗ 
Ι Ι ι ι ι ι 
41,691 41,26 40,96| 41,21 
Ι Ι Ι 
41,69| 41,261 40,96| 41,21 
Ι ι ι 
41,69] 41,26! 40,96| 41,21 
Ι ι ι 
41,691 41,26| 40,96| 41,21 
Ι ι ι 
50,59| 50,59| 50,05| 50,30 
Ι 
50,59| 50,591 50,05| 50,30 
Ι ι ι 
50,59] 50,59| 50,05| 50,30 
Ι ι ι 
I I I I 
ι ι ι 
4β,93| 41.47J 41,82| 42,52| I I I I 
40 ,93 | 41,47 | 41 ,82 | 42 ,52 | Ι Ι 
4β,93| 41,47| 41,82| 42,52| I I I I 
4ø,93 | 41,47| 41 ,82 | 42 ,52 | 
! Ι Ι 
49,90| 50,20| 50,20| 50,74| 
Ι Ι Ι 
49,90] 5Ο,20| 50,20| 50,74) 
Ι ι ι 
49,90| 50,20! 50,20] 50,74] 
Ι Ι Ι Ι. 
Ι Ι 
ι ι 
41,88! 41,45| 41,69 
Ι 
41,88| 41,45| 41,69 
Ι ι 
41.881 41,45| 41,69 
Ι ι 
41,8Β| 41,45| 41,69 
Ι 
50,23| 50,23| 50,23 
Ι Ι 
50,23| 50,23| 50,23 
Ι ι 
50,23| 50,231 50,23 
:Ι Ι 
ABSCHÖPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
DIR.NIVELADORES-XAROPES - ACUCAR 
CE. 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 



































17/03 | 18/03 








24/03 | 26/03 | 30/03 | 01/04 | 06/04 















1701 U 10 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 














































































ABSCHÖPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
DIR.NIVELADORES-XAROPES - ACUCAR 
CE. 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 


































14/04 I 16/04 | 19/04 | 21/04 





27/04 | 28/04 | 01/05 | 04/03 | 03/03 | 
1988 I 1988 | 1998 | 1988 | 1938 | 
39/1093|88/1131|88/1166|88/1216|86/1226| 89/1280 










1701 11 10 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 lø 
1701 99 90 
AFGIFTER - 5IRUP-5UKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΙΡΟΠΙΑ-ΖΑΧΑΡΗ 
Ι Ι 41,491 41.111 41,36] 41,36| 41,07 
Ι 
41,491 41,111 41,36| 41,36| 41,07 
I I I I 
41,49| 41 ,U| 41.36J 41,36| 41,07 
Ι ι 
41,49| 41.111 41,36| 41,36| 41,07 
I I I I 
49,Θ4| 49,42| 49,42| 49,67| 49,67 I I I I 49,84| 49,42¡ 49,42| 49,67| 49,67 
Ι ι ι 
49,84| 49,421 49,42| 49,67| 49,67 





















Ι Ι Ι Ι 
41,551 41,20| 40,54 
Ι 
41.55J 41,20| 40,54 
Ι 
41,551 41,20| 40,54 Ι Ι 
41,55| 41,20| 40,54 
Ι 
50,031 49,78| 49,24 
Ι ι 
50,03| 49,78| 49,24 
Ι ι 
50,03| 49,7Θ| 49,24 
ι- ι ABSCHÖPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
DIR.NIVELADORES-XAROPES - ACUCAR 
CE. 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 IO 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 





































18/05 | 21/03 | 27/05 | Γ.1/06 | 03/06 | 09/06 






10/06 I 11/06 I 15/06 | 16/06 | 21/06 
1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1989 
00/0000100/0000100/0000100/0000188/1729 
CE. 
1701 11 10 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 

















































































AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΙΡΟΠΙΑ-ΖΑΧΑΡΗ 
ABSCHÖPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
DIR.NIVELADORES-XAROPES - ACUCAR 
CE. 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 












































23/06 | 24/06 | 25/06 | 26/06 | 29/06 
1988 | 1968 | 1989 | 1999 | 1988 
88/1767188/1772188/1730138/1309188/1330 
30/06 | 01/07 | 02/07 | 05/07 | 06/07 















1701 11 10 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
















45,631 45,63 I 
45,63| 45,63 
45,631 45,63 
I I I 
I I 
36,14| 35,721 32,80| 32,80 
I I I 
36,14| 35,72| 32,80| 32,80 
I I 
36,14| 35,72| 32,80| 32,80 
I I 
36,14| 35,72| 32,80| 32,30 
I I I 
46,20| 46,20 43,30 43,65 
I I 
46,20| 46,20| 43,381 43,65 
I I 
46,20| 46,20| 43,38| 43,65 
I I I 
I I I I I 
32,30| 30,30| 28 ,76 | 30,07| 27,73 
I I I 
32,30 | 30,30| 28 ,76 | 30,07 | 27,73 
I I I I 
32,30 | 30,3O| 28 ,76 | 30,07| 27,73 
I I I I 
32,30 | 30,30| 28 ,76 | 30,07 | 27,73 
I I 1 
43,11| 41,92] 40,22| 41,30| 39,38 I I I I 
43,111 41 ,92 | 40 ,22 | 41 ,30 | 39,33 
I I 
43,11| 41.921 40,22| 41,30| 39,36 
I J I I AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SJDAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΙΡΟΠΙΑ-ΖΑΧΑΡΗ 
ABSCHÖPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 





















































































































































































































































































AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΙΡΟΠΙΑ-ΖΑΧΑΡΗ 
ABSCHÖPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
DIR.NIVELADORES-XAROPES - ACUCAR 
CE. 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 















































































































29/07 I 30/07 










































DI R.NI VELADORES-ACUCAR 
CE. 
1701 11 10 
1701 11 90 
1701 12 IO 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 















Ι Ι . 
Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 
I I I ι 
32,33| 32,60| 31,33| 32,02| 31,54| 31,95| 32,42| 31,78| 33,31 
Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 
32,33| 32,60| 31,33| 32,02| 31,54| 31,95| 32,42| 31,78| 33,31 
I I I Ι Ι 
32,33| 32,60| 31,33| 32,02| 31,54| 31,95| 32,42| 31,78| 33,31 
Ι Ι Ι Ι Ι 
32,33| 32,60| 31,33| 32,02| 31,54| 31,95| 32,42| 31,78| 33,31 
I I I I 
43,46| 44,02! 42,81| 43,45| 42,69! 42,69| 43,05| 43.05J 43,51 
Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 
43,46| 44,02 42,81 43,45 42,69] 42,69| 43,05| 43,05| 43,51 
Ι Ι Ι Ι Ι Ι 
43,46| 44,02 42,81| 43,45] 42,69| 42,69 43,05| 43,05| 43,51 
Ι Ι ι ι ι ι ι ι 
ABSCHÖPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
DIR.NIVELADORES-XAROPES - ACUCAR 
CE. 
y-r. 20 io 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 




































































19/08 | 20/08 | 23/08 | 25/08 | 26/06 | 27/08 | 31/09 | 01/09 | 03/09 | 09/09 | 09/09 
1999 | 1999 | 1999 | 1988 | 1999 | 1999 | 1998 | 1999 | 1999 | 1996 | 1988 
68/2587188/2606188/2613183/2625138/2645188/2664188/2690188/2734188/2756188/2780186/2796 




ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
AFGIFTER - SIRUP-5UKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 










































































































ABSCHÖPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
DIR.NIVELADORES-XAROPES - ACUCAR 
CE. 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 









































| 13/09 | 15/09 
| 1988 | 1988 
.1 I 
I I 






























1701 U 10 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS 5IR0PS - 5UCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΙΡΟΠΙΑ-ΖΑΧΑΡΗ 
Ι 





36,03| 35,69 Ι 
45,25] 45,25 
Ι 




35,40| 36,46| 37,13| 36,77| 36,77 
Ι Ι 
35,4β| 36,46| 37,13| 36,77| 36,77 
Ι Ι Ι 
35,4β| 36,46| 37,13| 36,77| 36,77 
Ι Ι Ι 
35,4β| 36,46| 37,13| 36,77| 36,77 
Ι Ι Ι 
45,59| 46,23| 46,58 46,58| 46,34 
Ι ι ι 
45,59| 46,23| 46,58| 46,58| 46,34 
Ι Ι 
45,59| 46,231 46,58| 46,58| 46,34 














ABSCHÖPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
DIR.NIVELADORES-XAROPES - ACUCAR 
CE. 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 






















MN /100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB I I N I D I 1966 
I I 
SVIN KL 1 
PORCS CL 1 
SCHWEINE KL 1 PIGS CL 1 CERDO CL. 1 



























































































































































































































MN /100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
PORPC1PMI00H 
Ί i i i i i i i i i ¡ i ¡ 
I 27/06 | 04/07 | U/07 | 18/07 | 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | 05/09 | 12/09 | 19/09 
I 1988 | 1986 ¡ 1988 ¡ 1988 | 1988 ¡ 1988 ¡ 1988 ¡ 1988 ¡ 1988 | 1988 | 1988 ¡ 1988 ¡ 1988 
.1 I I I I I I I I I I I I 
SVIN KL 1 
PORCS CL 1 
SCHWEINE KL 1 PIGS CL 1 CERCO CL. 1 



























































































































































































































































































































MN /100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
I I 
| 26/09 | 
i 1988 i 
.1 I. 
I I 
5VIN KL 1 
PORCS CL 1 
SCHWEINE KL 1 PIGS CL 1 CERDO CL. 1 





































MN /KG PAB 





KOTELETTSTRANGE LOINS CHULETEROS LONGES 
































































































































































BIJV SCHULTER SHOULDERS PALETILLA EPAULES 












































































































































6 ,95 | 
0 ,898 | 
23461 
1,4011 
74 ,0 | 
1,540| 






































































Γ M A 
PANCETA POITRINES 






























































































































































































































































1 1 1 
1 1 1 0 | Ν | D | 1983 
I 1 I 
84 
PORPODPMIØØM 
MN /KG PAB 
ECU/KG PAB 1938 
SKINKER SCHINKEN HAMS JAMÓN JAMBDNS 

































































































































































HELE KROPPE - SVIN TIERKORPER - SCHWEINE PIG CARCASES CANALES-PORCINO 





















































U / 0 7 
1999 












C E . 


















































































































































































































































































































































































































































































MN /KG PAB 
ECU/KG PAB 
| 26/09 | 
I 1968 I 
KAMME 
LOMBATE 
KOTELETTSTRANGE LOINS CHULETEROS LONGES 





























BSV SCHULTER SHOULDERS PALETILLA EPAULES 













































C E . 
SVINE5PÍK 5CHWEINESP 
































































































































































































































































































































































































































































MN /KG PAB 
ECU/KG PAB 
| 26/09 | 
I 1983 | 
BRYSTFL/E5K BÄUCHE BELLIES PANCETA POITRINES 





























SVINESPiCK SCHWEINESPECK PIG FAT TOCINO LARD 





























MN /KO PAB 
ECU/KG PAB 
I I I I I I I I I I I I I 
| 27/06 | 04/07 | 11/07 | 19/07 | 25/07 | 01/09 | 09/09 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | 05/09 | 12/09 | 19/09 
| 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1986 | 1968 j 1986 | 1988 | 1988 
J I I I I I I I I I I I I 
SKINKER SCHINKEN HAMS JAHON JAMBONS 











































































































































































































4 , 3 3 | 
1,915| 






6 ,45 | 
2,4121 
1 ,41 | 
1,997| 
2,2991 
HELE KROPPE - SVIN TIERKORPER - SCHWEINE PIG CARCASES CANALES-PORCINO 
































































































MN /KG PAB 
ECU/KG PAB 
I I 
| 26/09 | 
I 1989 | 
.1 I-
SKINKER SCHINKEN HAMS JAMÓN JAMBONS 





























HELE KROPPE - SVIN TIERKORPER - SCHWEINE PIG CARCASES CANALES-PORCINO CARCASSES-PORCS 





































































































































































































































Ί i i i i i i i i i i i i 
I 27/06 | 04/07 | 11/07 | 18/07 | 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | 05/09 | 12/09 | 19/09 
i 1989 i 1989 ¡ 1999 ¡ 1999 I 1999 | 1988 ¡ 1989 ¡ 1989 ¡ 1998 ¡ 1988 ¡ 1988 ¡ 1988 ¡ 1988 








































































































































































































































































































| 26/09 | 














































AFGIFTER - 5VINEKBO 
PIGMEA! LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
C E . 
0103 91 10 
0103 92 11 
0103 92 19 
0203 11 10 
0203 12 11 
0203 12 19 
0203 19 11 
0203 19 13 
0203 19 15 
0203 19 53 
0203 19 59 
0203 21 10 
0203 22 11 
0203 22 19 
0203 29 U 
0203 29 13 
0203 29 15 
0203 29 55 
0203 29 59 
0206 30 21 
0206 30 31 
0206 41 91 
0206 49 91 
0209 00 11 
0209 00 19 
0209 00 30 
0210 11 11 
0210 11 19 
0210 11 31 
0210 11 39 
0210 12 11 
0210 12 19 
0210 19 10 
0210 19 20 




| 01/02 | 01/05 
| 1999 j 1999 














































































































EXACCION-CARNE DE PORCINO 
PRELIEVI-CARNI SUINE 



















114 ,21 | 
85,31 
62,04 
8 5 , 3 1 | 
62,041 
28,20 | 
31 ,02 | 
16 ,92 | 
102,23 | 
78 ,96 | 
198 ,81 | 
156 ,51 | 
61 ,34 | 
102,23 | 
90 ,24 | 
98 ,70 | 




ECU/100 KG I 1988 




01/05 | 01/08 | | 
1988 | 1988 | j 
/ 1 / 1 
AFGIFTER - SVINEKØD 
PIGMEA! LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΟ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
ABSCHÖPFUNGEN-SCHWEINEFLEISCH 
EXACCION-CARNE DE PORCINO 
PRELIEVI-CARNI SUINE 







































































































































































































I 01/02 I 01/05 
ECU/100 KG | 1988 | 1968 
NO. REGLEMENT | / | / 
01/06 | | 
1998 | 
/ I 
SLUSE PRISER «ÆG 
EGGS SLUICE-GATE PRICES 




PRECIO DE ESCLUSA .HUEVOS 
PREZZI LIMITE .UOVA 
PRECOS-COMPORTA .OVOS 
CE. 
OEUFS A COUVER, DINDES, OIES 
OEUFS A COUVER, AUTRES 
OEUFS EN COQUILLE 
OEUFS ENTIERS SECHES 
OEUFS ENTIERS LIQUIDES CONGELE 
JAUNES D'OEUFS LIQUIDES 
JAUNES D'OEUFS CONGELES 




























01/05 I 01/08 
1986 I 1988 
I / 











0407 00 11 
0407 00 19 
0407 00 30 
0408 11 10 
0408 19 11 
0409 19 19 
0408 91 10 


































3302 10 91 
3502 10 99 
3502 90 51 











MN / 1 0 0 KG 















































































































































































































































































MN / 1 0 0 KG 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































POULTRY SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE VOLAILLES 
SLUISPRIJZEN · GEVOGELTE 
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΕΟΣ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
POUSSINS, DINDES, OIES 
POUSSINS, COQS ET POULES 
POUSSINS AUTRES 





POULETS 83!? FRAIS OU REF. 
POULETS 70« CONGELES 
POULETS 7 0 * FRAIS OU REF. 
POULETS 6 5 * CONGELES 
POULETS 6 5 * FRAIS OU REF. 
CANARDS 8 5 * FRAIS OU REF. 
CANARDS 7 0 * FRAIS OU REF. 
CANARDS 7 0 * CONGELES 
CANARDS 6 3 * FRAIS OU REF. 
CANARDS 6 3 * CONGELES 
OIES 6 2 * FRAICHES OU REF. 
OIES 8 2 * CONGELEES 
OIES 7 5 * FRAICHES OU REF. 
OIES 7 3 * CONGELEES 
DINDES 8 0 * FRAICHES OU REF. 
DINDES 8 0 * CONGELEES 
DINDES 7 3 * FRAICHES OU REF. 
DINDES 7 3 * CONGELEES 
PINTADES FRAICHES OU REF. 
PINTADES CONGELEES 
DESOSSEES D'OIES FR. OU REF. 
DESOSSEES D'OIES CONG. 
DESOSSEES DE DINDES FR. OU REF 
DESOSSEES DE DINDES CONG. 
DESOSSEES DE POULETS FR. OU RE 
DESOS. DE CAN, PINT FR. OU REF 

















































































PRECIO DE ESCLUSA «AVES DE CORRAL 











































POULTRY SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE VOLAILLES 
SLUISPRIJZEN · GEVOGELTE 
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΕΟΣ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
DESOS. DE CAN, PINT CONG. 
AUTRES NON DESOSS. COQS/POULES 
1/2 4 1/4 POULETS CONG. 
1/2 & 1/4 CANARDS FRAIS OU REF 
1/2 4 1/4 CANARDS CONG. 
1/2 & 1/4 OIES FRAIS OU REF. 
1/2 4 1/4 OIES CONG. 
1/2 4 1/4 DINDES FRAIS OU REF. 
1/2 4 1/4 DINDES CONG. 
1/2 4 1/4 PINTADES FRAIS OU RE 
1/2 4 1/4 PINTADES CONG. 
AILES D'AUTRES CONG. 
AILES DE POULETS FR. OU REF. 
AILES DE DINDES FR. OU REF. 
AILES D'AUTRES FRAICHES OU REF 
AILES DE POULETS CONG. 
AILES DE DINDES CONG. 
DOS ET COUS D'AUTRES CONG. 
DOS/COUS DE POULETS FR. OU REF| 
DOS ET COUS DE DINDES FR. OU R| 
DOS ET COUS D'AUTRES FR. OU RE| 
DOS ET COUS DE POULETS CONG. 
DOS ET COUS DE DINDES CONG. 
POITRINES D'OIES FRAICHES OU R| 
POITRINES D'OIES CONG. 
POITR. DE DINDES FRAICHES OU R| 
POITRINES DE DINDES CONG. 
POITR. DE POULETS FR. OU REF. | 
POITRINES DE POULETS CONG. 
POITR. D'AUTRES FRAICHES OU RE| 
POITRINES D'AUTRES CONG. 
CUISSES D'OIES FRAICHES OU REF 
CUISSES D'OIES CONG. 
CUISSES DE DINDES FR. OU REF. | 
















































PRECIO DE ESCLUSA »AVES DE CORRAL 

























































63 ,32 | 
63 ,32 | 











110 ,01 | 










POULTRY SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE VOLAILLES 
SLUISPRI3ZEN . GEVOGELTE 
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΕΟΣ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
GEFLÜGEL EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PRECIO DE ESCLUSA .AVES DE CORRAL 
PREZZI LIHITE «POLLAME 
PRECOS-COMPORTA »AVES 
CE. 
CUISSES DE DINDES, AUTRES FR/R 
CUISSES DE DINDES, AUTRES CONG 
CUISSES DE POULETS FR. OU REF. 
CUISSES D'AUTRES VOL. FR/REF 
CUISSES DE POULETS CONO. 
CUISSES D'AUTRES VOL. CONG. 
PALETOTS FRAIS OU REF. 
PALETOTS CONG. 
AUTRES PARTIES DINDES CONG. 
AUTRES PARTIES D'AUTRES CONG. 
AUTRES PARTIES POULETS FR./REF 
AUTRES PARTIES DINDES FR./REF. 
AUTRES PARTIES D'AUTRES FR/R 
AUTRES PARTIES POULETS CONG. 
ABATS DINDES CONG. 
ABATS D'AUTRES CONG. 
ABATS POULETS FR. OU REF. 
ABATS DINDES FR. OU REF. 
ABATS D'AUTRES FR. OU REF. 
ABATS POULETS CONG. 
FOIES GRAS FRAIS OU REF. 
FOIES GRAS CONG. 
FOIES GRAS SALES 
FOIES AUTRES FRAIS 
FOIES AUTRES CONG. 
FOIES AUTRES SALES 
GRAISSE NON PRESSEE 
GRAISSE PRESSEE 
CONS. > 57* NON CUITES DINDES 
CONS. > 57* AUTRES QUE DINDES 
CONS. > 57* NON CUITES AUTRES 
CONS. > 57* AUTRES 
CONSERVES 25-56* AUTRES 
CONSERVES 25-56* DINDES 
CONSERVES < 25* AUTRES 
| 194,671 195,64 
| 194,67| 195,64 
| 167,601 169,47 
| 167,60| 169,47 
| 167,60| 168,47 
167,60| 168,47 
| 188,721 190,26 
| 188,72| 190,26 
| 275,301 277,10 
| 275,30| 277,10 
| 275,301 277,10 
| 275,30| 277,10 
| 275,30| 277,10 
| 275,30| 277,10 
| 61,94| 62,35 
| 61,94| 62,35 
| 61,94| 62,35 
| 61,94| 62,35 





| 158,30| 159,33 
| 158,30| 139,33 
¡ 159,30¡ 159,33 
I 137,651 138,55 
I 165,18| 166,26 
¡ 288,40 289,94 
| 302,83¡ 304,81 
I 272,021 273,92 
| 3ø2,83| 304,81 
| 165,18| 166,26 
| 165,18| 166,26 















































POULTRY SLUICE-GATE PRICES 
PRIX O'ECLUSE VOLAILLES 
SLUISPRIJZEN . GEVOGELTE 
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΕΟΣ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
GEFLÜGEL EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PRECIO DE ESCLUSA «AVE5 DE CORRAL 
PREZZI LIMITE «POLLAME 
PRECOS-COMPORTA .AVES 
C E . 















EXACCIÓN-AVES DE CORRAL 
PRELIEVI-POLLAME 




































































































































































































0207 39 25 
0207 39 27 
0207 39 31 
0207 39 33 
0207 39 35 
0207 39 37 
0207 39 41 
0207 39 43 
0207 39 45 
0207 39 47 
0207 39 51 
0207 39 53 
0207 39 55 
0207 39 57 
0207 39 61 
0207 39 63 
0207 39 65 
0207 39 67 
0207 39 71 
0207 39 73 
0207 39 75 
0207 39 77 
0207 39 91 
0207 39 93 
0207 39 85 
0207 39 90 
0207 41 10 
0207 41 11 
0207 41 21 
0207 41 31 
0207 41 41 
0207 41 51 
0207 41 71 
0207 41 90 











































































01/05 | 01/08 | 
1988 j 1983 | 
/ 1 / 1 1 1 




ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
ABSCHÖPFUNGEN-GEFLÜGEL 




0207 42 11 
0207 42 21 
0207 42 31 
0207 42 41 
0207 42 51 
0207 42 59 
0207 42 71 
0207 42 90 
0207 43 11 
0207 43 15 
0207 43 21 
0207 43 23 
0207 43 25 
0207 43 31 
0207 43 41 
0207 43 51 
0207 43 53 
0207 43 61 
0207 43 63 
0207 43 71 
0207 43 81 
0207 43 90 
0207 Sø 10 
0207 50 90 
0209 00 90 
0210 90 71 
0210 90 79 
1501 00 90 
1602 31 11 
1602 31 19 
1602 31 30 
1602 31 90 
1602 39 11 
1602 39 19 



















































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
CET 
1602 39 90 
ABSCHÖPFUNGEN-GEFLÜGEL 
EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELIEVI-POLLAME 
DIR.NIVELADORES-AVES 
42,69 I 37,60| 
115 
MN /100 KG PAB 




















































































































































POULETS B3S FRAIS 




























































POLLI FRESCHI 83!i 







































MN / 1 0 0 KG PAB 



















































































MN /100 KG PAB 




































































































































































































































POULETS a3S FRAIS 




















































































POLLI FRESCHI 83S 























































MN /100 KG PAB 




































POULETS 83S FRAIS 












POLLI FRESCHI 83S 







MN /100 KG PAB 













































































































































MN /100 KG PAB 




























MN / 1 0 0 KG 
ECU/100 KG 
LEVENDE KVtG LEBENDE 













LEVENDE KALVE LEBEND 












C E . 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I 
J | F | M ] A | M | J | J | A | S | O | N | D | 19&9 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS BOVINOS BOVINS VIVANTS 

























































































































































































E KÄLBER LIVE CALVES TERNEROS VIVOS VEAUX VIVANTS 



























































































































































































ΜΝ /10β KG 
ECU/100 KG 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
| 24/06 | 01/07 | 06/07 | 15/07 | 22/07 | 29/07 | 05/08 | 12/08 | 19/08 | 1988 ¡ 1988 ¡ 1988 ¡ 1988 ¡ 1988 | 1988 1988 | 1988 ¡ 1988 
I 1 I 1 I 1 I 1 I 
LEVENDE KVIEG LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS BOVINOS BOVINS VIVANTS 













LEVENDE KALVE LEBENC 















































































































































































E KÄLBER LIVE CALVES TERNEROS VIVOS VEALX VIVANTS 


































































































































































l i l i 
( 26/08 | 02/09 | 09/09 | 16/09 | 1968 ¡ 1988 ¡ 1988 ¡ 1988 



























































































































































































MN /100 KG 
ECU/100 KG 
| 23/09 | 























































































MN / 1 0 0 KG 











KOEIEN 5 0 S 
KOEIEN 55S 
JONGRUNDEREN 






























































































































































































































































































































































VAARZEN 6 0 * 
KOEIEN 
KOEIEN 50S 
KOEIEN 5 5 S 
JONORUNDEREN 
STIEREN 55S 








































































































































































































































































































































































































































































VAARZEN 5 5 * 












































MN / l ø ø KG 









KBER M/KALVETINOER PRIMA 





















































































































































































































































































































































































































































































































KBER M/KALVLTENOER PRIMA 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KBER M/KALVETÏNDER PRIMA 


























































MN / 1 0 0 KG 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MN / l ø ø KG 









ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΑ 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ Α 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ Β 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ C 











































































































































































































































































































BOVINOS JÓVENES 1 

































































































































ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΑ 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ Α 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ Β 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ C 











































































































































































































































































































































































































































BOVINOS JÓVENES 1 















































































































































ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΑ 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ Α 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ Β 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ C 






































BOVINOS JÓVENES 1 













MN / 1 0 0 KG 
ECU/løø KG J F M A M J J A S 0 Ν D 1988 
FRANCE 
FRANCE 
VEAUX BLANC E 
VEAUX BLANC U 
VEAUX BLANC R 
VEAUX ROSE CLAIR U 
VEAUX ROSE CLAIR R 
VEAUX ROSE CLAIR 0 
VEAUX ROSE U 
VEAUX ROSE R 
VEAUX ROSE 0 
VEAUX ROUGES R 













JEUNES BOVINS E 





































































































































































































































































































































































































































































MN / 1 0 0 KG 
ECU/100 KG J F M A M J J A S 0 N D 1988 
FRANCE 
FRANCE 
JEUNES BOVINS R 





























































































































































































































VEAUX BLANC E 
VEAUX BLANC U 
VEAUX BLANC R 
VEAUX ROSE CLAIR U 
VEAUX ROSE CLAIR R 
VEAUX ROSE CLAIR 0 
VEAUX ROSE U 
VEAUX ROSE R 
VEAUX ROSE 0 
VEAUX ROUGES R 













JEUNES BOVINS E 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VEAUX BLANC E 
VEAUX BLANC U 
VEAUX BLANC R 
VEAUX ROSE CLAIR U 
VEAUX ROSE CLAIR R 
VEAUX ROSE CLAIR 0 
VEAUX ROSE U 
VEAUX ROSE R 
VEAUX ROSE 0 
VEAUX ROUGES R 




JEUNES BOVINS E 



















































































JEUNES BOVINS R 





















































































































































































































































































JEUNES BOVINS R 

























MN / 1 0 0 KG 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MN /100 KG 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MN / l ø ø KG 










JEUNES BOVINS U 
JEUNES BOVINS R 








































































































































































































































































































































































































































































































JEUNES BOVINS U 
JEUNES BOVINS R 
JEUNES BOVINS 0 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































JEUNES BOVINS U 
JEUNES BOVINS R 

























































MN / 1 0 0 KG 




















STEERS L (H) 






















































































































































































































































































































































































































































































STEERS L (H) 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































STEERS L (H) 





















































E C U / 1 0 0 KG 
VERDENSMARKEDSPRISER - OKSEKBD 
WORLD-MARKET PRICES BEEF AND VEAL 
PRIX MARCHE MONDIAL VIANDE BOVINE 
WERELDMARKTPRIJZEN VOOR RUNDVLEES 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ 
SUEDE 
JEUNES BOVINS EP 
JEUNES BOVINS 1 
































1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | 0 | N | D 
I I I I I I ! I I I I 1 
WELTMARKTPREISE FUR RINDFLEISCH 
PRECIO SUL MERCADO MUNDIAL - CARNE DE VACUNO 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE - CARNI BOVINE 
PREÇO - CARNE BOVINO 




























































































































































































































































VERDENSMARKEDSPRISER - OKSEKBO 
WORLD-MARKET PRICES BEEF AND VEAL 
PRIX MARCHE MONDIAL VIANDE BOVINE 
WERELDMARKTPRIJZEN VOOR RUNDVLEES 
ΤΙΗΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ 
SUEDE 
JEUNES BOVINS EP 
JEUNES BOVINS 1 
































27/06 | 04/07 | 11/07 | 18/07 | 25/07 | 01/08 | 09/09 | 15/09 | 22/06 | 29/06 | 05/09 | 12/09 
1969 | 1988 ¡ 1988 ¡ 1988 ¡ 1989 | 1999 | 1999 ¡ 1999 | 1999 | 1988 ¡ 1938 ¡ 1988 
I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 
WELTMARKTPREISE FUR RINDFLEISCH 
PRECIO SUL MERCADO MUNDIAL - CARNE DE VACUNO 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE - CARNI BOVINE 

























































































































































































































































































































































































| 19/09 | 26/09 | 
I 1938 | 1988 
I 
.1. .1. .1. 
VERDENSMARKEDSPRISER - OKSEKØD 
WORLD-MARKET PRICES BEEF AND VEAL 
PRIX MARCHE MONDIAL VIANDE BOVINE 
WERELDMARKIPRIJZEN VOOR RUNDVLEES 
ΙΙΜΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 
WELTMARKTPREISE FUR RINDFLEISCH 
PRECIO SUL MERCADO MUNDIAL - CARNE DE VACUNO 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE - CARNI BOVINE 
PREÇO - CARNE BOVINO 
SUEDE 
JEUNES BOVINS EP 
JEUNES BOVINS 1 


































































































Ol/Øl | 04/01 
1999 | 1999 
68/0382198/0392 
01/02 | 07/03 | 04/04 | 02/05 | 06/06 | 04/07 | 01/09 | 05/09 | 
1999 ¡ 1938 ¡ 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1999 | 1999 ¡ 
68/0362|88/0521|86/0891|88/1083|88/1434|38/1943|88/2312|88/2655| 
AFGIFTER - FROSNE OKSEKBD 
FROZEN BEEF AND VEAL LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE BOVINE CONGELEE 
HEFFINGEN-GEKOELD RUNDVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕ»ΥΓΗΕΝΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
ABSCHOPFUNGEN-GEKUHLTES RINDFLEISCH 
EXACCIÓN-CARNE DE VACUNO CONGELADA 
PRELIEVI-CARNI BOVINE REFRIGERATE 
DIR.NIVELADORES-CARNES BOVINA,REFRIGERADAS 
CE. 
0202 10 00 
PAYS TIERS 
0202 20 10 
PAYS TIERS 
0202 20 30 
PAYS TIERS 
0202 20 50 
PAYS TIERS 
0202 20 90 
PAYS TIERS 
0202 30 10 
PAYS TIERS 
0202 30 50 
PAYS TIERS 
0202 30 90 
PAYS TIERS 
0206 29 91 
PAYS TIERS 
SAUF ACP ΕΓ PTOM 
SAUF ACP ET PTOM 
SAUF ACP ET PTOM 
SAUF ACP ET PTOM 
SAUF ACP ET PTOM 
SAUF ACP ET PTOM 
SAUF ACP ET PTOM 
SAUF ACP ET PTOM 




297,874 | 297,874 | 297,874 
357,446|357,448|357,448 
297,8741297,8741297,874 







































AFGIFTER - LEVENDE KVÏG 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN 






0102 90 10 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 31 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 33 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 35 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 37 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 10 10 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 10 90 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 





















































































































































































































































AFGIFTER - LEVENDE KV/CG 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN 






0201 20 11 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 19 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 31 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 39 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 51 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 59 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 30 00 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0206 10 95 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 20 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 20 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 90 41 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 90 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
1602 50 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
1602 90 61 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 























































































































































































































































































































































































A F G I F T E R - M E J E R I P R O D U K T E R 
M I L K P R O D U C T S L E V I E S 
P R E L E V E M E N T S P R O D U I T S L A I T I E R S 
H E F F I N G E N - Z U I V E L P R O D U K T E N 
Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Γ Ι Α TA ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α 
C E . 
0402 10 91 
0402 10 99 
0402 29 11 
0402 29 15 
0402 29 19 
0402 29 91 
0402 29 99 
0402 99 31 
0402 99 39 
0402 99 91 
0402 99 99 
0403 10 31 
0403 10 33 
0403 10 39 
0403 90 31 
0403 90 33 
0403 90 39 
0403 90 61 
0403 90 63 
0403 90 69 
0404 10 19 
0404 10 91 
0404 10 99 
0404 90 51 
0404 90 53 
0404 90 59 
0404 90 91 
0404 90 93 
0404 90 99 
A F G I F T E R - M E J E R I P R O D U K T E R 
MILK P R O D U C T S L E V I E S 
P R E L E V E M E N T S P R O D U I T S L A I I I E R S 
H E F F I N G E N - Z U I V E L P R O D U K T E N 
Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Γ Ι Α TA ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟ 
C E . 






















































































































































































































G E N - M I L C H 
ODUCTOS 
O D D T T I U 































E R Z E U G N I S 
A C T E O S 
I T T I E R O - C 
















































































































































































AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ ΙΑ TA ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
C E . 
0402 10 91 
0402 10 99 
0402 29 11 
0402 29 15 
0402 29 19 
0402 29 91 
0402 29 99 
0402 99 31 
0402 99 39 
0402 99 91 
0402 99 99 
0403 10 31 
0403 IO 33 
0403 10 39 
0403 90 31 
0403 90 33 
0403 90 39 
0403 90 61 
0403 90 63 
0403 90 69 
0404 10 19 
0404 IO 91 
0404 IO 99 
0404 90 E l 
0404 90 53 
0404 90 59 
0404 90 91 
0404 90 93 
0404 90 99 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ ΙΑ TA ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟ 
C E . 





































































































| 01 /09 
1988 







PRELIEVI-PROOOII I LAIIIERO-CASEARI 




































































































O D O T T I L A T T I E R O - C A S E A R I 









AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
C E . 
0401 10 90 
0401 20 11 
0401 20 19 
0401 2ø 91 
0401 20 99 
0401 30 11 
0401 30 19 
0401 30 31 
0401 30 39 
0401 30 91 
0401 30 99 
0402 10 11 
0402 IO 19 
0402 21 11 
0402 21 17 
0402 21 19 
0402 21 91 
0402 21 99 
0402 91 11 
0402 91 19 
0402 91 31 
0402 91 39 
0402 91 51 
0402 91 59 
0402 91 91 
0402 91 99 
0402 99 11 
0402 99 19 
0403 IO 11 
0403 IO 13 
0403 IO 19 
0403 90 11 
0403 90 13 
0403 90 19 






















































































































16/03 | 01/04 























































































































































































































































































































































01/07 | 16/07 




AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
C E . 
0401 ΙΟ 90 
0401 20 11 
0401 20 19 
0401 20 91 
0401 20 99 
0401 30 11 
0401 30 19 
0401 30 31 
0401 30 39 
0401 30 91 
0401 30 99 
0402 IO 11 
0402 IO 19 
0402 21 11 
0402 21 17 
0402 21 19 
0402 21 91 
0402 21 99 
0402 91 11 
0402 91 19 
0402 91 31 
0402 91 39 
0402 91 51 
0402 91 59 
0402 91 91 
0402 91 99 
0402 99 11 
0402 99 19 
0403 10 11 
0403 10 13 
0403 10 19 
0403 90 11 
0403 90 13 
0403 90 19 


















































































































53 ,76 | 
27 ,69 | 
3 3 , 3 1 | 

































2 6 , 9 1 | 
32 ,69 | 



















































































AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
C E . 
0403 90 53 
0403 90 59 
0404 10 11 
0404 90 11 
0404 90 13 
0404 90 19 
0404 90 31 
0404 90 33 
0404 90 39 
0405 00 10 
0405 00 90 
0406 10 10 
0406 10 90 
0406 20 10 
0406 20 90 
0406 30 10 
0406 30 31 
0406 30 39 
0406 30 90 
0406 40 00 
0406 90 11 
0406 9β 13 
0406 90 15 
0406 90 17 
0406 90 19 
0406 90 21 
0406 90 23 
0406 90 25 
0406 90 27 
0406 90 29 
0406 90 31 
0406 90 33 
0406 90 35 
0406 90 37 


































































































































































































































































































































































































































































































AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHÖPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCIÓN-PRODUCTOS LÁCTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN DIR.NI VELADORES-LACTICINIOS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
CE. 
0403 90 53 
0403 90 59 
0404 10 11 
0404 90 11 
0404 90 13 
0404 90 19 
0404 90 31 
0404 90 33 
0404 90 39 
0405 00 10 
0405 00 90 
0406 10 10 
0406 10 90 
0406 20 10 
0406 20 90 
0406 30 10 
0406 30 31 
0406 30 39 
0406 30 90 
0406 40 00 
0406 90 11 
0406 90 13 
0406 90 15 
0406 90 17 
0406 90 19 
0406 90 21 
0406 90 23 
0406 90 25 
0406 90 27 
0406 90 29 
0406 90 31 
0406 90 33 
0406 90 35 
0406 90 37 











































































































































































207 ,ø l | 
207,01 ¡ 
207 ,ø l | 












































AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
C E . 
0406 90 50 
0406 90 61 
0406 90 63 
0406 90 69 
0406 90 71 
0406 90 73 
0406 90 75 
0406 90 77 
0406 90 79 
0406 90 61 
0406 90 83 
0406 90 85 
0406 90 89 
0406 90 91 
0406 90 93 
0406 90 97 
0406 90 99 
1702 10 90 
2106 90 51 
2309 10 15 
2309 IO 19 
2309 10 39 
2309 10 59 
2309 10 70 
2309 90 35 
2309 90 39 
2309 90 49 
2309 90 59 









































































































































































































































































































































































































AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS P R X U I T S LAITIERS 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ ΙΑ ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
C E . 
0406 90 Sø 
0406 90 61 
0406 90 63 
0406 90 69 
0406 90 71 
0406 90 73 
0406 90 75 
0406 90 77 
0406 90 79 
0406 90 81 
0406 90 83 
0406 90 85 
0406 90 89 
0406 90 91 
0406 90 93 
0406 90 97 
0406 90 99 
1702 10 90 
2106 90 31 
2309 IO 15 
2309 10 19 
2309 10 39 
2309 10 59 
2309 IO 70 
2309 9β 35 
2309 90 39 
2309 90 49 
2309 90 59 











































































































































































































MN /100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB I N I I 1988 
.1 
LAM LAMMER LAMBS CORDEROS 


































































































































































































































































































MN /100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
I I I I I I 
I 27/06 I 04/07 I 11/07 | 16/07 | 23/07 | 01/08 
I 1986 ¡ 1986 | 1989 | 1999 | 1988 | 1988 
.1 I I I I I 
OVIAGNPMI00H 
1 i ¡ ¡ i i i 
I 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | 05/09 | 12/09 | 19/09 
¡ 1989 ¡ 1988 | 1988 ¡ 1988 | 1988 ¡ 1999 | 1988 
.1 I I I I I I 
LAM LAMMER LAMBS CORDEROS 


























































































































































































































































































































































































































MN /10β KG PAB 
ECU/IØØ KG PAB 
| 26/09 I 
i 1988 ¡ 
LAM LAMMER LAMBS CORDEROS 




















































.1. J. J . 
AFCIFTER - KBLET SVINEKBD 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE OVINE CONGELEE 
HEFFINGEN-GEKOELD SCHAPEVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΟ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
A8SCHÖPFUNGEN-GEKÜHLTES SCHAFENFLEISCH 
EXACCIÓN-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELIEVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 
DIR.NIVELADORES-CARNES OVINA REFRIGERADAS 
1988 
CE. 
0204 30 00 
0204 41 00 
0204 42 10 
0204 42 30 
0204 42 50 
0204 42 90 
0204 43 00 
0204 50 51 
0204 30 S3 
0204 50 55 
0204 50 59 
0204 50 71 































































































































AFGIFTER - FÄR;LEVENDE 
LIVE SHEEP LEVIES 
PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENOE SCHAPEN 



















































































































































04/01 Ι U / O l 




AFGIFTER - KØLET SVINEKØD 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE OVINE CONGELEE 
HEFFINGEN-GEKOELD SCHAPEVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΤΥΓΗΕΝΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 








































AFGIFTER - F A R ; L E V E N D E 
LIVE SHEEP LEVIES 
PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE SCHAPEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΠΝΤΑΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙ 


















































































































































25/01 | 01/02 





15/02 | 22/02 | 29/02 
1988 i 1988 | 1988 
1 1 ! 
88/0217183/0217188/0217 1 1 
ABSCHÜPFUNGEN-GEKÜHLTES SCHAFENFLEISCH 
EXACCIÓN-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELIEVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 
































































































































14/03 | 21/03 





































































AFGIFTER - KBLET SVINEKBD 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE OVINE CONGELEE 
HEFFINGEN-GEKOELD 5CHAPEVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 























































AFGIFTER - FAR;LEVENDE 
LIVE SHEEP LEVIES 
PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE SCHAPEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ZQNTANA ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ 











































































I 18/04 I 25/04 
























EXACCION-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELIEVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 






































































































400,660 i 396,240 
















































































































































































AFGIFTER - KØLET SVINEKØD 

























15/06 I 22/08 











EXACCIÓN-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE OVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD SCHAPEVLEES DIR.NIVELADORES-CARNES OVINA REFRIGERADAS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ ΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
C E . 
0204 30 00 
0204 41 00 
0204 42 10 
0204 42 30 
0204 42 50 
0204 42 90 
0204 43 00 
0204 50 51 
0204 50 53 
0204 50 55 
0204 50 59 
0204 50 71 
0204 50 79 
AFGIFTER - FÄR;LEVENDE 
LIVE SHEEP LEVIES 
PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE SCHAPEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΑ ZQNTANA ΠΡΟΒΑΤΟΕΙ 
C E . 
0104 10 90 
0104 20 90 
0204 10 00 
0204 21 00 
0204 22 10 
0204 22 30 
0204 22 50 
0204 22 90 
0204 23 00 
0204 50 11 
0204 50 13 
0204 50 15 
0204 50 19 
0204 50 31 
0204 50 39 
0210 90 11 
















































































































































































































































































































































































I 12/09 I 19/09 
ECU/100 KG | 1999 | 1999 




AFGIFTER - KØLET SVINEKØD 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE OVINE CONGELEE 
HEFFINGEN-GEKOELD SCHAPEVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΟ ΚΑΤΑΨΥΓΗΕΝΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
C E . | 
0204 30 00 |152,785 
0204 41 00 ¡152,785 
0204 42 10 ¡106,950 
0204 42 30 ¡168,064 
0204 42 50 |19θ,621 
0204 42 90 ¡198,621 
0204 43 00 |278,069 
0204 50 51 ¡152,785 
0204 50 53 |106,950 
0204 50 55 ¡168,064 
0204 50 59 1198,621 
0204 50 71 ¡198,621 



























AFGIFTER - F A R ; L E V E N D E 
LIVE SHEEP LEVIES 
PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE SCHAPEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α TA ZQNTANA ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ 
CE. I 
0104 10 90 ¡ 96,059 
0104 20 90 I 96,059 
0204 10 00 1204,390 
0204 21 00 ¡204,390 
0204 22 10 ¡143,066 
0204 22 30 I 224,818 
0204 22 50 |265,694 
0204 22 90 ¡265,694 
0204 23 00 ¡371,972 
0204 50 11 ¡204,380 
0204 50 13 ¡143,066 
0204 50 15 ¡224,818 
0204 50 19 ¡265,694 
0204 50 31 ¡265,694 
0204 50 39 371,972 
0210 90 11 ¡265,694 




































EXACCION-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELIEVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 
DIR.NIVELADORES-CARNES OVINA REFRIGERADAS 
ABSCHÖPFJNGEN-LEBENDE SCHAFE 
EXACCION-OVINOS VIVOS 
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